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На сегодняшний день развитие туристических услуг играет важную роль в 
экономической и социальной жизни мира. Это способствует экономическому 
развитию и занятости местного населения, тем самым расширяется 
возможность внести существенный вклад в повышение уровня жизни 
населения, привлечение иностранных туристов, содействие развитию 
Республики Узбекистан и сохранение исторических памятников. 
На международную туристическую индустрию приходится каждое 
двенадцатое создание рабочих мест во всем мире, и в течение следующего 
десятилетия в этом секторе ожидается занятость 120 миллионов человек (3,5% 
безработного населения) во всем мире. Она является важным средством для 
развития сотрудничества между странами и обеспечения инвестиционного 
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потока. 
Современные теории занятости населения – модели равновесия, занятость 
на контрактной основе, институциональные направления, концепции гибкой 
занятости и т.д., а также накопленный практический мировой опыт в области 
трудовых отношений – являются основой для широких возможностей 
применения в Узбекистане [1.115]. 
Следует отметить, что за годы независимости в Узбекистане была развита 
туристическая инфраструктура, обеспечены удобство, безопасность, внедрение 
современных информационных технологий, все удобства туристических 
объектов, транспортные и гостиничные услуги и, в целом, туристическая 
логистика.  
В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан на 2017-2021 годы “...Задача ускорения развития 
туристической индустрии состоит в том, чтобы повысить ее роль и долю в 
экономике, диверсифицировать и улучшить качество туристических услуг, а 
также расширить туристическую инфраструктуру”[2.7]. Следует отметить, что 
туризм становится крупнейшей глобальной торговой сетью и в настоящее 
время занимает третье место в мире по объему выручки от общего экспорта 
товаров и услуг, двух крупнейших нефтегазовых отраслей и автомобильной 
промышленности. Индустрия туризма составляет 10,2 % от общего объема 
экспорта в мире, а туристические услуги - 35,5 %. Расположенная на Великом 
шелковом пути, Республика Узбекистан, известная веками своими древними 
городами, обладает реальным потенциалом для развития туристической 
индустрии. 
Благодаря огромному потенциалу нашей страны в сфере международного 
туризма, он принципиально отличается от соседних стран. Географическое 
положение Узбекистана чрезвычайно комфортно и имеет отличные природно-
климатические условия. Узбекистан является одной из экономически 
стабильных стран с уникальными историческими архитектурными 
памятниками, сладкими фруктами, разнообразными блюдами, великими 
национальными традициями и гостеприимством своего народа. Все это 
привлекает внимание иностранных туристов и побуждает их отправиться в тур. 
В мировой практике проводятся целенаправленные научные исследования 
по обеспечению научно-практического решения ряда проблем развития 
туризма. С этой точки зрения актуальность исследования выражается с точки 
зрения внедрения инноваций в систему туризма в нашей стране, разработки 
стратегий устойчивого развития туризма, расширения рынка туристических 
услуг и повышения эффективности управления туризмом в регионах. Акцент в 
исследовании на этом вопросе и положительное решение проблемы определяют 
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ее значение. Нынешняя высокая социально-экономическая значимость этой 
проблемы и недостаточное понимание ее представляют актуальность темы 
исследования. 
По мнению ученых природа индустрии услуг - это классический 
свободный рынок с такими функциями, как гибкость, конъюнктура, связь и 
локальная связь. На этом рынке международная индустрия туризма составляет 
каждое двенадцатое создание рабочих мест во всем мире, и ожидается, что в 
течение следующего десятилетия 120 миллионов человек (3,5% безработного 
населения) будут заняты в этом секторе. Это является важным средством для 
развития сотрудничества между странами и обеспечения инвестиционных 
потоков [3,20-23]. 
По данным Всемирного Cовета по туризму и туризму, в этом секторе 
создано более 292 миллионов рабочих мест, что принесло в мировую 
экономику 7,6 триллиона долларов, а его доля в ВВП составляет 10,2 % [4,7]. 
Диверсификация туристических услуг и создание новых туристических 
маршрутов, в том числе: изучение туристического потенциала всей страны и 
формирование туристических продуктов, маршрутов,реализация комплекса 
мероприятий по организации туров и экскурсий для населения, открытие новых 
внутренних рейсов, создание новых туристических маршрутов для 
региональных и международных маршрутов на основе маркетинговых 
исследований,меры по дальнейшему совершенствованию современного 
туризма и реформированию его привлекательности включение Стратегии 
действий Республики Узбекистан в развитие Республики Узбекистан на 2017-
2020 годы еще больше расширяет возможности поставщиков туристических 
услуг. 
В то же время мы сосредоточились на изучении региональных аспектов 
экономики туризма. Джизакская область характеризуется высокими 
производственными мощностями и благоприятными природно-
экономическими условиями. 
Джизакская область была образована 28 декабря 1973 года. Граничит с 
Республикой Казахстан на северо-востоке и в Сырдарьинской области, на юго-
западе с Самаркандской, Навоийской областями и на юго-востоке с 
Республикой Таджикистан. Площадь 21,1 тыс. кв. км. Регион состоит из 12 
районов, включая Арнасай, Бахмал, Дустлик, Галляарал, Джизак, Зарбдор, 
Зафарабад, Зомин, Мирзачул, Пахтакор, Фориш и Янгиабад, 1 региональный 
город и 7 подчиненных городов (Джизак, Гагарин, Дустлик, Марджонбулак, 
существуют 8 городов (Бустон, Зарбдор, Зафарабад, Заамин, Усмат, Учкулох, 
Янгикишлок и Койтош). 
Область имеет большой потенциал для развития туризма и создания 
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большой курортной зоны. Население Джизакской области преимущественно 
населено оазисами из-за его природных особенностей: горных, степных зон и 
погодных условий. В Джизакской области 372 объекта культурного наследия, в 
том числе 42 исторических памятника и святыни, 267 археологических 
памятников, 63 монументальных памятника (статуи, бюсты, мемориалы) 
включены в состав списка государственной охраны. 
Объем средств, предусмотренных планом мероприятий по развитию 
туризма в Джизакской области на 2016-2017 годы, составляет 10493,1 млн. 
долларов США. Средства инициаторов и ответсвенных исполнителей 5731,0 
млн. сумов, кредиты коммерческих банков 4270,0 млн. сумов, бюджетные 
средства 492,1 млн. сумов. 
В результате этих мероприятий в 2018 году побывало 5190 иностранных 
туристов (таблица 1). Учитывая, что большинство из них из стран СНГ, 3060 
(72,0 %), дальнейшие планы и правительственные программы должны быть 
широко доступны в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии. 
Достопримечательности в разных регионах Джизакской области посетили 5190 
туристов разных государств по всем видам туризма. 
Чтобы обеспечить быстрое развитие туристического сектора, был принят 
ряд правительственных решений по созданию свободных туристических зон. 
Основное внимание уделяется внедрению новых инвестиций в отрасль и 
одновременно лучших мировых практик и инноваций. Исходя из этого, 
программа Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 мая 2017 года 
“Меры по ускоренному развитию туристического потенциала Джизакской 
области на 2017-2019 годы” предусматривает реализацию 48 проектов по 
развитию туризма в регионе. 
Таблица-1 





















2015 3815 124 759 1832 23 12.350 
2016 4199 207 908 3060 42 20.012 
2017 4867 256 1037 3755 59 29.568 
2018 5190 374 1556 4131 74 32.294 
Кроме того, с 1 марта 2019 года в Джизакской области будет запущен 
пилотный проект по разработке эффективной модели государственного 
регулирования и управления комплексным развитием региона. Проект 
 
1Составленопо данным Главного Управления экономики и комплексного развития Джизакской области. 
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реализуется в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 
03.01.2019 г. УП-5609 “О разработке эффективной модели государственного 
регулирования и управления комплексным развитием Джизакской области”. 
Согласно Указу [5], планируется развитие туристического сектора, в том числе 
путем создания туристических кластеров в Зааминском районе. 
Участие местных туристов в туризме, помимо местного населения и 
населения региона, повышает уровень защиты окружающей среды, культуры, 
сохранение многолетних традиций, более глубокое знание его истории, 
национально-культурного самосознания. Это представляет собой комплекс мер, 
которые повышают уважение туристов и местного населения к традициям, 






























административных мер по 
обеспечению безопасности 
туризма 
Установка дорожных знаков, 
карт, туристической 
информации 
Рисунок-1. Комплексные меры воздействующие на развитие  
туристических услуг 
Согласно решения Президента Республики Узбекистан “О первоочередных 
мерах по развитию туристической отрасли на 2018-2019 годы” планируется 
создание пяти новых современных зон отдыха на берегах озер Айдар-Арнасай в 
Фаришском и Арнасайском районах Джизакской области. В ближайшее время 
перспективы реализации проекта туристического кластера в Бахмальском и 
Зааминском районах области будут разделены на следующие этапы: 1) 
экотуризм; 2) агротуризм и 3) этнический туризм. Процесс туристско-
рекреационного кластера является необходимым фактором, влияющим на 
развитие туристической продукции на рынке услуг. Сегодняшняя конкурентная 
среда диктует, что основной целью любой туристической компании является 
привлечение потребителя к услугам, которые они предоставляют. 
В результате реформ в развитии туризма в Республике Узбекистан отрасль 
претерпела кардинальные изменения и достигла больших результатов. В 
результате реформ в 2018 году резко возрастет мобильность туристов как за 
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счет местных туристов, так и иностранных туристов. В 2016 году количество 
иностранных туристов составляет 2027 000, количество внутренних туристов - 
4125555, в 2017 году - 489 6397 человек, количество иностранных туристов - 
12363585, в 2018 году количество внутренних туристов - 5300 000, а количество 
иностранных туристов - 14589 641 человек. Ожидается, что в 2019 году число 
внутренних туристов достигнет 58 800 000, а количество иностранных туристов 
18 183 816 человек. 
А рост ВВП за счет видов экономической деятельности оказание услуг на 
2020-2022 годы прогнозируется на 5,7 % в 2020 году, 6,0 % в 2021 году и 6,2 % 
к 2022 году. На развитие туризма в регионах влияют следующие факторы: 
разработка и внедрение механизма привлечения большего количества туристов 
в организации экотуризма, укрепление сотрудничества с туризмом в 
зарубежных странах, деятельность туристических организаций и 
путешественников по продвижению и продаже высококачественных 
туристических продуктов на мировом рынке, увеличение вывесок для 
путешествий, по крайней мере, на нескольких языках, увеличение 
информационных центров, интернет-портал, размещение туристических карт в 
людных местах, увеличение маркеров путешествий на туристических сайтах, 
все туристические организации доступны в городах на одном интернет-портале, 
своевременное обновление всей информации о местах, магазинах и т. д. 
В ближайшее время ожидается следующая стратегия развития рынка 
туристических услуг в Узбекистане: 
- развитие существующих туристических услуг и рынков и создание новых 
с учетом состояния туристических (природных, культурных и исторических) 
ресурсов туристических стран; 
- вовлечение местных сообществ и местных органов власти в планирование 
и развитие туристической деятельности и ее безопасность; 
- развитие связей между организаторами путешествий и местными 
структурами для удовлетворения потребностей каждой стороны и 
удовлетворения их потребностей; 
- преодоление препятствий на пути улучшения благосостояния местного 
населения, налогового, таможенного и другого туризма, с акцентом на 
поддержание цен на туристические услуги на уровне, который является 
благоприятным для туристов и выгодным для индустрии туризма; 
- учёт охраны окружающей среды (строительство, архитектура, 
антропогенные нагрузки) при инвестировании средств; 
- выделение больших ресурсов для проведения четкого маркетинга и услуг, 
поиск туристов, принадлежащих к определенным группам, и организация 
информации об услугах, предлагаемых им; 
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- повышение профессионального уровня работников туристической 
отрасли; 
- развитие групповой системы досуга (таймшер).  
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